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Contents and Role of Childrearing Consultation in Parenting Support Program:
Summary of Consultation Record Sheets and Interview with the Supporting Staff
UEDA Yoshiko and INAGAKI Yuko
Abstract : The four­year（2011­2014）data of 404 consultation record sheets in Konan Parenting Support
Program held by Konan Women’s University were analyzed to know the trend of consultation.“Parental in­
volvement with children”was the most frequently consulted issue on the whole, followed by“nutrition is­
sue including baby food and unbalanced diet”, and“life habit issue such as toilet training and life rhythm”.
The issues significantly more frequent in specific ages were“nutrition issue”for 0­ and 1­year old，
“growth and development”for 0­year old, and“violence and tantrum”and“nursery and preschool educa­
tion”for 2­year­old children. The results of interviews with three supporting staffs suggested that most
mothers first joined the program as a playing space for their children but they later recognized it for them­
selves, most of their issues were not troubles to be solved but to ask staff’s sympathy and acceptance, and
therefore the staff tried to keep an attitude of acceptance for consultation. Because the staff felt the skill to
involve with children’s parents difficult, it is necessary to support them for improvement of counseling skill.

























































































































（表 2）。相談者は，続柄が未記入の 11名を除く 393
名中 390名（99％）が母親で，他に父親が 2名，その
他が 1名いた。相談票の子どもの性別は男 47％（190
名），女 53％（214名）で女児が多く，年齢は 0歳 12
％（48 名），1 歳 43％（172 名），2 歳 35％（142

















































































































































図 2 相談件数上位 10項目の年齢別割合。各項目の詳しい
内容は表 1を参照。
表 3 上位 10項目の相談の年齢別延べ件数。各年齢において最も多い項目を†，2番目に多い項目を‡で示す。





















































表 5 上位 10項目の相談の年度別延べ件数。各年度において最も多い項目を†，2番目に多い項目を‡で示す。





















































表 4 年齢×項目の χ2検定後の調整済み残差（「その他」と件数が少
ない項目を除く）。期待値より有意（**, p＜0.01 ; *, p＜0.05）
に多い（正）または少ない（負）項目を**，*で示す。











































































図 3 相談件数上位 10項目の年度別割合。各項目の詳しい
内容は表 1を参照。
図 4 相談件数上位 10項目の期間別割合。各項目の詳しい
内容は表 1を参照。
表 6 年度×項目の χ2検定後の調整済み残差（「その他」と件数が少ない項目を除く）。期待値より有意
（**，p＜0.01 ; *, p＜0.05）に多い（正）または少ない（負）項目を**, *で示す。













































表 7 上位 10項目の相談の期間別延べ件数。各期間において最も多い項目を†，2番目に多い項目を‡で示す。
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